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Donde sueñan las verdes hormigas 
los nativos australianos han levantado 
un santuario en medio de la sabana. 
Dicen que no solo oxigenan la tierra 
sino que fabrican el agua de reserva 
en miles de hectáreas desoladas. 
Las llaman umiños, que significa 
ingenieros o artesanos de la vida. 
Una empresa británica quiso explotar 
el uranio y las verdes hormigas 
ahogaron uno por uno a los operarios 
y sepultaron las excavadoras  
y los explosivos y el obrador 
entre sus túneles sagrados. 
Los nativos miraban nada más. 
La batalla duró cuatro años. 
Los combatientes se calculan 
en cientos de millones de umiños 
sin otras armas que su estructura 
biológica y su capacidad ancestral. 
 
                                                    (a Werner Herzog) 
 
 
 
 
 
 
